












































































































































































Ｙ 麹」合ロロ隆三二三三二塞議,'1,Hill 一希古Ｉノ戸０ 図1１ 二股リブ装飾の容器(Wemberg1988,,94-39）己●■■ Ｃ
11）Sorokma,Ｎ,1972,ｓ74.
11a）ibid
l2）ibid
l3）P6czy,ＫＳｚ､1967-70,ｐｐ・'41,143-145,figs-l24’125.
14）朝鮮総督府1932．由水常雄1976,ｐｐ39-43,1i９．３，
pp57-59,figs､26-27.
15）Wemberg,ＧＤ１９８８,ｐ81,1i9.4:39,ｐＬ４:15.
16）村川堅太郎１９４６(Rep､1993）では，§４９(p・'32)，§５６
（p,137）とも，“未精製のガラス石，，として，同一の訳語
を用いているが，ＳｃｈｏｆＬＷＨ・’912（Rep,1974）では，
§４９は“Hjntglass',（p,４２)，§５６は``cmdeglass，,（ｐ４５）
としている。
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